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Rezé – La Bourderie
Sauvetage urgent (1992)
Jérôme Pascal
1 L’opération a porté sur un vaste terrain d’environ 3 ha, menacé par une urbanisation
prochaine, situé à 200 m au sud de la ville antique de Rezé/Ratiatum, dans un secteur
qui n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’investigation archéologique.
2 Il a été exploré au moyen de tranchées faites à la pelle mécanique. Celles-ci ont révélé
plusieurs structures liées à l’agglomération gallo-romaine proche.
3 Tout d’abord deux voies perpendiculaires dont l’emplacement est encore lisible dans le
parcellaire  actuel.  Le  long  de  la  voie  nord-sud  menant  à  la  ville,  plusieurs  fossés
semblent matérialiser les limites d’un parcellaire antique orthogonal, organisé sur la
base  de  l’actus (35,5 m x 35,5 m)  (tranchées 2-2,  7-2,  8,  10-3,  11,  18).  Dans  un  autre
secteur, (tranchées 1-2, 9) le substrat a été profondément entaillé par une carrière qui
exploitait  un  filon  de  gneiss.  Les  matériaux  extraits  ont  vraisemblablement  été
employés dans les constructions de la ville antique.
4 Cette carrière, qui semble avoir été abandonnée et réutilisée comme dépotoir dès le
Bas-Empire, a détruit le côté nord d’un vaste système de trois fossés, grossièrement
parallèles. Le côté est, repéré sur plus de 100 m de long, se poursuit au sud, au-delà des
limites de la zone explorée. Cette structure évoque plutôt un ensemble de trois grands
enclos concentriques. Ses relations avec les voies et le parcellaire ne sont pas établies à
ce stade de l’étude.
5 L’opération de diagnostic, menée sur une surface importante, a permis d’obtenir une
première vision de l’environnement péri-urbain de Ratiatum et notamment d’observer
l’extension du cadastre « urbain » dans une zone « rurale ».
6 Il  convient  cependant  de  préciser  qu’aucune  des  structures  n’a  été  fouillée,  les
interprétations proposées peuvent donc être contredites par les résultats des travaux
futurs.
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